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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN HAfMGOS 
LA ACTUALIDAD E S P A Ñ O L A 
AFO YIIL-LmCHB, Martes 6 de Noviembre de 1 9 2 Í - I i ü i n e r o 2.325 APARTADO D E C O R P E O S HUMERO 43 
£1 texto del decreto de reorganiza-
ción ministerial 
DE LA ASOCIACION DE LA E L EMBARQUE DEL BATA-
PRENSA LLON DE AFRICA 11 
0 
Se ha facilitado a la pren- la Dípección de pesca tendrán 
una copia del texto del de- la inclusión de los servicios de' ra de Comercio 
creto sobre organización m i - almadraba, 
^isterial. | También se incorporarán a 
£u su parle dispositiva dice 
LOS ACCIDENTAS DE A U T O M O V I L DEL t O M I N G O 
LA REUNION DEL DOMINGO! En la tarde del domingo se E l ^ ¡ d de AlfvSerif, El Af b¡ DamiÓn,, 
EI domingo a las cmeo y1 ^ t f l ^ ^ áe}PbiX- U el Interventor Militar comandante 
Bermejo.Tesultan heridos 
El domingo fué un día acia-) El interventor de Alh-Serif 
go para la crónica de sucesos, pasó ayer a su domicilio y en 
. i tallón de Cazadores de Africa treinta se reunió la junta d i - . , , ,. (. ^< 
j , A . . , , , 1 1 1 que manda el distinguido rectiva de la Asociación de la ^ . , , , 8 » 
teniente coronel don Emilio Prensa en el local de la Cáma-
A las siete se celebró la j u n -
Ferrer. 
A las tres v media las fuerzas 
•Si Artículo primero. La Ad 
ministración del Estado espa-
ñol se dividirá en los siguien-
tes departamentos: 
cios del Instituto español de los socios. 
Oceanografía. 
Presidencia y Asuntos Ex 
terrores. Justicia y Culto. Go- organización corporativa nació 
El prestigioso caid de las ca- la nueva cura que le ha sido 
se encontraban formadas en bilas de Alh-Serif y Súmala, practicada, parece ser que la 
^ i - T ^ f t l ^ -iWtwto-.-ygvi«4ad^ a DariiioTi7-^F~diTtgia a herida tiene menor importan-
por S. E. el general Mola,^ Larache en el automóvil de cia que se le atribuyó en los 
El muelle presentaba anima su propiedad, acompañado dñi primeros momentos. 
Artículo séptimo. El minis" Por ol secretai,io de la Aso- dísimo aspecto pues acudió nu interventor mil i tar de las c i - El interventor militar de Alh 
terio de Trabajo v Previsión clación fueron leiclas unas lns" meroso P"hlico a tributar sil tadas cabilas comandante don Serif don José Bermejo, pasó 
asumirá los servidos referen- Plradas y bien escritas cuarti- adiós de despedida a los va- j o sé Bermejo, del jal ifa de Su el día de aver más reanimado 
tes a legislación de trabajo y llas del distinguido presidente hentes Cazadores. ! ma.ta y del chaufer. aunque se queja de agudos do-
don Bemto de Herrera Bala- Con el general Mola se en- E1 Arbi Darmoil acaba de loreS por el fuerte golpe reet-
Arbi Darmon será tras-
. hoy a Larache, para que 
des rasgos exponía varios pro- Luis Castelló, jefe del sector 0peración de amputamiento ingrese en el Hospital de la 
yectos que pasaron a estudio de Alcázar, el jefe de E. M. te- en el braz0? que con aámiva. Gruz R o ^ en áonáe ie harán 
de la directiva. j niente coronel Rodríguez Ra- ble sangre fría se cercenó él alguna radiografía. 
Después el secretario don m^rez ^ ^os Primeros jefes de mismo cuando fué herido en Vivamente lamentamos el 
Francisco Muro Gómez, leyó *os ^lierPos V Unidades de la lina operación de las realiza- accidente, en el que han resul-
5ev^a una sentida cuartilla quede su S ^ ^ m c i ó n . ' das en nuestro territorio, en tado heridos el Arbi Darmon y 
, . , ' miño v letra ^d icaba a la muer' El &eneral Mola es d11"1', las primeras campañas de Ma- el distinguido interventor de 
v Barcelona, que segmra piT/- y ^ U 1 0 d u a tt m ^ I AIU o • ? i , 
rieres. Dirección de Marruecos sid.do ¿ ^ in i s t ro del Tra^' te del ^ a n Periodista y pro- f f í a PalalDia Clt.C1fen^0' , . 1 miecos. j Alh-Senf a los que deseamos 
yColonias. Consejo de Aeronáu . . ^ . .•, . I fundo escritor Emiliano Rami-1 Lstoy m ^ satlslecho de to-) E1 prestigioso caid había re- una rápida mejor ía en las he-
rez Angel, magistralmente es- dos ustedes' P1168 en todo mo- gresado satisfechísimo de la ridas que sufren, 
crita. 
Artículo segundo. Integra 
rán el departamento de la Pre-
sidencia y Asuntos Exteriores 
los siguientes servicios y Cen-
tros : 
Consejo de Estado. Secreta-
ría general de Asuntos Exte-
y Enseñanza profesional. 
También estará incluido en 
la organización de los servicios 
dependientes del ministerio del 
Trabajo el Consejo de Enlace 
Queda disuelto el Consejo, tica. Junta calificadora de aa-
nirantes a destinos públicos, c * ^ " T ~ñ 
^11 1 , , Supenor de Comercio e Indus 
Comisión .del motor y del au • 
tomóvil. Comité de cultura. Pa ' n ^ 
tronato Nacional del Turismo 
Oficialía mayor. Secretar ía au-
xiliar. 
clarecido novelista. 
ministerio de la Economía Na-
j cional asumirá la regulariza-
ción y est ímulo de los intereses 
La secretaría general de Asun económicos nacionales. I 
tos Exteriores estara desem-
peñada por un funcionario de Se incorporarán a este m i -
la carrera diplomática, que ten nisterio el Consejo Superior i 
ga categoría de embajador j de la Economía Nacional que' 
percibiendo además de sus ha- presidirá el ministro y tendrá 
un vicepresidente, con caleJ mas de prensa de Africa, con 
mentó supisteis cumplir eon 0pCración que le habían prac- E L INGENIERO SEÑOR L O -
Terminada la lectura el se- ™est r0 deber' excediéndose en ticado y el próximo mes de d i - RE^ZANA TAMBIEN R E S U L -
ñor Muro pidió un minuto de'muchos casos'piies siempre ,pn ciemre se proponía regresar a TA HERIDO EN ACCIDENTE 
silencio a la memoria del es-! s i s^s en e^0 vuestro corazón. ia Corte, para que el doctor Gó Poco después .de ocurrir el 
beres reglametnarios, una gra-
Contad siempre con un com- mez \ ] \ \ ^ \Q colocara un brazo accidente anterior, nos infor-
pañero, pues en el general Mo- artificial. mamos que en la carretera de 
Entre los importantes acuer ia i0 tendréis siempre, así co- Gomo antes decimos, .el Ar - Larache a Alcázar y cerca del 
dos tomados el domingo en I r mo un amigo que os quiere don bi Darmon y el interventor de depósito de la gasolina, el i n -
Asociación fué el de dir igir un de quiera que esté y donde os Alh.Serif se dirigían a Lara- geniero de la Casa Rivera de 
telegrama al director de Co- hal lé is" . | c l i e . Madrid don José García Loren-
AI salir el primer remolca-^ ^\ negar a las cercanías del zana, había sufrido otro acci-
dor, la banda de música ínter- Aeródromo de Auamara, el co dente de automóvil, 
preta la Marcha Real y todos che capotó violentamente a con El señor Lorenzana conducía 
lonias y Protectorado solici-
tando que la tasa de telegra-
cedido a las plazas de sobera-
nía se haga extensivo a las pla-
tifleación de 12.000 pesetas goría de subsecretario, 
anuales. I Estarán afectos al Consejo 
En ella se reorganizarán to- los Comités; Consocios y Comi-, zas de Protectorado 
dos los servicios que actual- sarías, incluyendo la Algodo 
monte dependen del ministerio u.era y la de la Seda 
la escuchan descubiertos. secuencia de haber cogido las el coche que capotó por rotura 
Los soldados de Aírica 11 ruedas una zanja que exista de las piezas, resultando el dis-
prorrumpen en vivas a Espa- al lado de la earetera, dando tínguido ingeniero eon la frae-
A propuesta de la junta d i - ' ñ a ' al Rey' al general Mola, e] G0Che dos vueltas y fué a tura de la clavíeula izquier-
rectiva fué acordado por ja 'a Larache y al teniente coronel chocar contra u narbol. ^ da y otras contusitmes. 
dos la Dirección de Agricultu-
de Estado. 
Artículo tercero. Los mi 
n'istros de , Justicia y Culto' ra y todos los Instituios. Es-
y -del ejército conservarán las cuelas, estaciones y estableci-
funciones y servicios que ac-'mientos de Enseñanza Agrícola 
tualmente, poseen los de Gra- y Agropecuaria. 
Tambiné estarán incorpora asamblea el nombramiento de Ferrer' ^sultando el momen 
un vice presidente y el de un 
vocal contador bibliotecario. 
cia y Justicia y Guerra. | 
Artículo cuarto. Los minis 
torios de Marina y Goberna-
La Dirección general de Co-
mercio y Abastos, Junta Nacio-
nal del Comercio español de sÍÓU de sus nuevos cargos, 
cion conservarán sus actuales Ultramar5 c á m a r a s de Nave-' 
servicios y organismos, menos gacióll v del Libr0j C o i c ^ 1 La j ^ i t a directiva quedó fa-
~ de Agentes comerciales. Ser- cuUada Por la a*aWea Para 
Recogidos por algunas per- Por algunas persona^ que 
to emocionante. • sonas que pasaron por el lugar pasaron por el lugar del ac-
Del elemento militar acu- del accidente, fueron traslada- cidente fué trasladado el he-
dieron comisiones de jefes y dos los heridos al Hospital m i - rido al Hospital de la Cruz Ro-
Hecha la elección resulta- oficiales y del elemento civil litar de AicázaPj donde les fué ja, donde quedó encamado, 
ron elegidos el director de " E l vim0s a distinguidas familias, practicada la primera cura. I Al distinguido ingeniero se-
Popular" don Miguel Armario, A ioS acordes de alegres pa-, E1 interventor militar fué ñor Lorenzana le deseamos una 
y don Bartolomé Pajares, que sodobles, las fuerzas de A f r i - curado de una herida importan franca mejor ía en las lesiones 
seguidamente tomaron pose- ca H fueron embarcando en te> en la parte pOSterior del que sufre, lamentando vivamen 
los remolcadores siendo tras- cuello de carácter menos gra- ' te el accidente del que ha re-
la Dirección de Pesca, que se 
transfiere de Marina a Fomen 
to^y la Dirección de Abastos ^ ^ ^ ^ t a m b i é n para am 
rección general de Industrias 
ladadas al "España 5". 
Las familias de la oficialidad 
v i P Í n T d 7 í ¡ H 7 r v ^ v n n X i n m U ^ organización de la fiesta de clases del batal lón embarca 
vicios de ferias j Exposiciones ron en el vapor "Isla de Menor sión fortísima en el braz0 am 
ve y pequeñas lesiones. 
El prestigioso caid de A l h -
Serif y Sumata sufrió una le-
y el régimen de transportes por 
carreteras, que se t raspasarán Escuelas industriales. Colé 
a) de la Economía Nacional el gios ^ ageiltes de propiedad 
Industrial, etc., estarán igual-
mente incluidos. 
Artículo noveno. El perso 
nal de las carreras diplomáti-
ca" que llevó numeroso pa-' 
saje. 
La despedida tributada al ba 
sultado víctima. 
UN ATROPELLO 
En la mañana de ayer, un 
automóvil conducido por el me 
putado sobreviniéndole una cánico Francvisco Paredes Mu 
gran hemorragia. ; ñoz, de 29 años de edad y do-
El jalifa de Sumata y el cho miciliado en esta plaza, atro-
lallón de Africa 11 ha sido fep SRlieron despedidos a l a r - ' p e l l ó , de manera inevitable, al 
en extremo car iñosa y la fes- ga distancia> resultando ilesos, indígena el Hach el Medani, 
A l tener noticia del grave produciéndole erosiones de pro 
que el muelle se viera concurr í ¿ ^ ^ ^ el je{e de las nóstic0 reservado, de las que 
dísimo no obstante ^ o r a r s e tervenciones Militares tenien- fué asistido de primera inten-
Cerca de las diez terminó la hora del embarque | te coronel Peñ se trasladó a ción en cl diSp,nsario indige-
" ' l a jun a general/1de ^ T " En la madrUgada de Mcazarquivir acompañado de na, t rasladándosele al Hospital 
üepen- iieron los asociados satisfechos flver zaroó nara Cádiz el Espa J i n J ^ i • T j ' « ^ . J ... J - «««« 
, i. i .. - 1 u • a\er z a i p u p tna u a u / : c i ^P11 comandante Pedemonte v capí Indígena, donde quedo euca-
eral de por la ha lagüeña labor que va ña 5» con ias fuerzas del ba- n ^ - A * A . U T 
pliar el reglamento interior de 
la Asociación. 
Se dio entrada a varias peti-
ciones de señores que solici-
taban el ingreso en la Asocia -
ción, para después ser estu- tividad del,i día c.ontnbi;yÍ.a 
diadas por la directiva. 
primero y a Fomento el se 
gundo. 
Artículo quinto. Hacienda 
e Instrucción Pública continua 
con sus actuales organiza- cas v consular5 así como e, m 
Cienes y servicios, incorporán- xil iar d ndía del 
dose al ministerio de Hacienda ^ de Estado arán a 
corredores de comercio. d d Secre tar ía general 
" • Artículo sexto. El ministe- Z T ^ v T J i ^ * ! n 1 ! P ̂  ^ T ^ V ^ T ^ 7 m 
f h de Fomento tendrá a su As,untos ^e iMores , en la P r c - ^ emprender la Asociación de tallón de Africa 11, al que Je-sidencia del Consejo de minis- ¡a Prensa de Larache. cargo los servidos correspon- tros | uo iJttltt^1C• 
lentes a los siguientes Gen- * f 1 1 ' 
^os directivos: I Los técnicos del Instituto NATALICIO 
E r e c c i ó n general de Obras' * ^ t a s t r a l , así co- W A ^ _ 0 
PÚblÍCaS- I los c t n ^ T v ' l T i ' t ' La distinguida y bella espo-
Direcciones de Ferrocarri-1 tô elürr > f r10!03'̂ 11 sa del capitán de Intenden -
rez de la Frontera le tenia or-
ganizado un magnífico recibi-
miento» 
don Gerardo de la Lastra. 
En el Hospital militar visi-
taron a los heridos. 
mado, 
El chofer fué detenido y pUQA 
to a disposición del Juzgado. 
E L GENERAL JORDANA A 
MARRUECOS 
^s. Tranvías y Transportes por 
barretera. 
Minas y Combustible. 
. Montes, Pesca y Caza. 
Consejo Superior Ferrovia-
rio. 
Consejo Superior del Com-
bustible. 
. La Dirección general de 
Montes, pesca y caza consitui 
Un servicio que seguirá en-
comendado a los ingenieros de 
g y f o del ministerio de Fo-
^ o r y se mUíañ cu 
a depender del ministerio do 3? UC1 Cap 
Trabajo v Previsión I Cia Pa^ador de Intervenciones 
A ; *x \ 5101 ' 1 1 ' MÜtares don Cristino Robles, dedica grandes editoriales, so- días en Tetuán, el general Jor 
Art iculo décimo. El minis- , , , , . . . , , * J i « 1 ^ *Á*.AÁ*Á „V, 
miércoles y en la capital del 
protectorado el general San» 
j j u r j o íe ha rá péfsonalmertlo 
éntrega del mandón 
Toda la prensa madri leña. ' Después de descahsái4 unos 
terio de Hacienda dictará las 
disposiciones complementarias 
al cumplimiento del anterior 
decreto. 
1 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas i'OO pesetas. Una cu 
chilla suelta O'BO. De venta BD 
ha dado a luz felizmente unaj bre el nombramiento del nue- daña emprenderá un viaje que 
hermosa y robusta niña. . vo Alto Comisario conde de abarcará en recorrido toda la 
La dístnguida m a d r e. Jordana, exteriorizando la gran la zona, comenzando por Me» 
y la recien nacida gozan de satisfacción gue dicho nombra l i l la y VUla Sanjurjo, visitando 
perfecta salud. miento ha producido en toda luego Larache-Alcázar-Arci la . 
A los distinguidos señores la nación, y aguardando de su siendo también probable que 
de Robles, que están recibien- labor sea tan beneficiosa como visite algunas ciudades del pro 
do numerosas felicitaciones de se espera y corresponde a las tectorado francés, 
sus conocidas amistades por relevantes dotes que adornen En su viaje través de Ma-' 
tan fausto acontecimiento fa- a tan distinguido general. ! rrueco?, le acompañará su ayu 
miliar enviamso nuestra más El nuevo Alto Comisario, sal dante-secretaric comandante 
cordial enhorabuena. drá para Mameops mañano don José Cer^n. | 
G O Y A 
Los talleres t ipográficos 
de la caas GOYA, han s i -
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Rema Victoria á 
Chlnguiti frente al Jar i 
de las Kespérides 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten la. confección de 
Impresos Irreprechables 
a precios verdaderamente 
limitados; 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peoMolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
INTERVENCIONES M I L I T A - y 30 de la mañanay regresando de 
Ceuta (puerto para Larache a Ia8, ^ ^ ^ ^ R E S DE LARACKZ 
S E L L O k 'SOBO€ 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados cS O B O C» 
m . f AGSNOÍA EN L i U t A G ^ 
j ^ ' ^ # * y * m P L A Z A D E ESPAS4 
Urá de dicha población a las Don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compaftít 
electos que a> con l i i i uac in i i se 9 y 39 de la noche. Este coche j ral de Tpansportes de Tupltmo en Marpuecof ( C . T . m,) ^ 
exp^és'ah, se hace saber por e l | empalmará con los bancos correos' formll 4 iu distinguida clientela, que en sus oficinas da ÍK p. 
, . , . , . . , . , , 1 , . anuncio, a fin de que ^ A|gec¡.asa Ceut. jr de A ' i e - ! M „ , E , p e ñ , {Junt„ , | e f é " U Vlnlcol.") . . , x t l , „d .n g 
Necesitando adquirir estas 
hvtervenciones las prendas y 
17 y 30, pasando por Tánger que 
S2 
COMPAGNiE A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francoa completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d 'Anjou 
Tedas operaciones de Banca, de Bolsa y de Cambie 
Cfeentas de depósitos a vista y fljap 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fOnHos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lof 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oeresponsales en todo el munde 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 







Alicante » " lunes 
Cartagena " marte» 
Almería " miércol. 
Málaga . . . " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz " doming. 
Las Palma " jueves 
Tenerife , . , " viernes 













los constructores que lo de-| 
seen puedan presentar mode-
los y proposiciones en la Pa -
gaduría de las expresadas, has 
ta las 12 horas del día 17 del 
mes actual. 
Será condición precisa pa-* 
ra tomar parte en el concurso 
presentar con la oferta la opor 
tuna patente. 
El acto del concurso se ve-
rificará en el local que ocu-
Ileles en ftrms papa toda la zona francesa D I R E C T O HAi i^ 
M E L I L L A (VIA UXDA. 
pan estas fuerzas, sito en La- Qorn¡SÍÓn Gestora del 
rache, el día 20 del citado mes 
Hospital Militar de 
a las 12 horas. 
Los pliegos de condiciones 
tanto técnicas como legales, 
se hallan expuestos en la Pa-
gaduría expresada. 
Eí importe del presente anun 
•io será sufragadó a prorrateo 
entre los adjudicatarios. 
Prendas 
1.200 chilabas. 
250 guerreras kaki para mo < 
ros. 
250 zaragüelles kaki para ca 
ballería. 
1.200 rexas grises. 
Larache 1 de Noviembre do 
1928 
Eí capitán pagador 
Cristino Robles (Rubricado.) 
Y.6 B.8 
El Teniente Coronel 
Peña (Rubricado)''. 
ciras a Tangrer. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache pera Te P R E C I O S : Larache Melilla: 850 francos; Id. Casablanot Js 
tuány Ceuta a las 11 y 30 de la W- Transporte de mercancías en feneral. ftHujl^ 
mañana y regresando de Ceuta al | • • - — • 1 ^ 
día siguiente a las 7 y 30 de la ¡ n * 1 I / " » ÍM r* n 
mañana. Danco Espanol de Crédito.-̂ , a 
LA EMPRESA. 
• A B R I A 
Oapital soaial 60 millones de pesetea 
Capital desembolsado 30.428.600 pesetas 
Reservas 30.2C0.448.2S 
C a j a de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Guentab corrUo^i 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietorl» 
Horas de Caja de 9 a 13 
Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 3 26 
L a Valenciana 
Servicio ;íiat¡o entre Alcázar, .Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
j Horas de salida 





NOT ^ L o s coches de 
las 13 y 16 horas solo lie-








De Larache • 
De Larache a Alcázar 









y'TO.lSy 16 hs. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
§, 10,11730.13; 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. 9,11,13. 
15.17 7 19 horas 
9, I I , 13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-
isr por Tánger, 
7*30 horas. 


























Aviso al públ ico 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española» y «La Valenciana» 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda eitablecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 4 
Arcila 
A N U N C I O 
El día 17 del actual adquirirá 
esta Comisión los artículos nece-
sarios al Hospital, cuya relación y 
condiciones estarán de manifiesto 
en el Icc^l que ocupa la misma y 
K n el de la Comis'ón Gestora del 
Hospital Militar de Larache, 
Por disposición de la Superic-
r'dad deberán presentar les ad u-
dicatarioa a la enlr ga de los ar-
tículos, recibo de baber satisfe-
cho en las Aduanas de ía zona 
española los derechos de irr por 
tación. 
Arcila 3 Noviembre 1928. 
El Presidente, 
ENRIQUE SALAZAR. 
Horar io de trenes que regirá a partir del d ía i 2 Octubre 192Í 
C E U T A A T E T U A N 
SOCIEDAD 8UBARREN DA-
TARÍA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán , L a -
racüe , Aicazarquívir, A r -
cila, Nador y Alhucemas. 

















Cruces: Trenes 31, .3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA 















El acreditado maestro sastre, dueño de este Establecí 
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
' sa y distinguida clientela y del púb iro en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
! mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE GALLEGO 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
Esta Empresa tiene establecido un gran servido de automóviles rápi-
dos -nodernos, de gran lijo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'gecira», Jerez, Sevi la y viceversa, y A'geciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
UNA GRAN MARCA 
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Sonlas mejores del mundo 
Cruces: Trenes 2, 7P, ?6, 2 en Rincón. 
» » 3 en Negro. 
Antonio Balaguef 
e m A FURMM EH 1S1fl| 
Depósito de materiales de «ongfcmosión. Fábrica de báldosil 
hidráulicas. Maderas de todas clases, f ierros. Qhapas galu-
aisadas. Labado de madera Serería mecánica. ArtienlOB ái 
Basar. Balaría de «osina. Gorámica. Qrbtaleria. Metalé!. 
I turismo 
hispano-f raneo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvile» 
Panbard-MaroC'ExpresB-Limousine-Minerva de gran luj* 
Esta empresa bajo la dirección y admin is t rac ión de don Ef* 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánge r -La rache -Raba t -Meknes -Fez -Gu jda -Oran 
Rabat - Gasablanca-Berechid - Settat - Marakech 
Casablanca-Mazagan-Safi-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de dtf 
J o s é Pascual frente a la "Vin íco la" . Plaza de España. 
Bodegas Fran- >P**,T» -
co Española « « ^ 0AMIFF! ^ 
Calidad extra. Cn brH»1** 
y 9mk mMKffllti* 
^jiBiMasi Caminí» Nji 1̂1 
LOS MSJiORES VJNOS D i 
Depositario? Manuel Arena 
AventíU a^hia vittorii 
S I T U A D O E N LA PLAZA DE ESPAÑA 
• , , , , . . lLa lectle condensaaa ESBENSEN es fabricada con leche procedente d* 
Antiguo hotil/mentado a la moderna con magnifico servicio vacas sanas Dinamarca, alimentada, con los ricos pastos de aquel r i ' 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co- vile^iado pa ís -Es recomendada Para niños y enfermos. D e s c o n f í e ^ [ a ^ — ^zzz~__' '• •• ~ - — -
toidas a la éíEf%k P©r abonos y cubiertos. Se sirven encargos, J T o T ^ o í ^ l q U e ^ S e n h a ° hecho de este artícul0 y etíja 8iem! A " ~ ' ^ 

















Con gran éxito viene actúan 
do en nuestro primer coliseo 
la compañía de Rosario Espino 
En Sanlucar de Barrameda De regreso de su viaje a 1 
donde actualmente reside, ha península, el doctor Fez, reanu' 
i dado a luz con toda felicidad da su consulta de medicina y 
sa, pudiéndose decir que cada^ una robusta niña? ia joven espo cirugía general en la calle Real 
noche de actuación representa sa del teniente de la Guardia número 83; horas de 4 a 6. 
un verdadero éxito para dichos' Givil señor Bens' a ^ i e n ^ 
j licitamos por tan fausto acón 
art,stas• I tecimiento familiar. 
Par?, esta noche ¡ e an ncí 
el,estreno de la hrer r.o a -01 e 
d¡ J dramál ica de San i go ! u-
sino y Gregoiio Mart'nez Sie-
rra «Buena gente». 
Y para muy en breve un ver-
s dadero acontecimiento art ís -
Acompañado de su ayudan-
te en la mañana de ayer mar-
chó a Ceuta, el Excmo. señor 
general jefe de la circunscrip-
•' ¡i- w 1 rio ha sido hallada en la vía pú 
don don Emilio Mola, que re-
gresó a esta plaza en la noche 
del mismo día. 
Del Diarlo Oficial 
FIRMA PARA LARACHE 
DESTINOS 
p Aurelio Oiez Centeno, de 
. tervent,or de los servicios de 
Arcila a las oficinas de la I n -
¡tfvención de las Fuerzas M i -
litares de Marruecos, 
p Tomás Sánchez del Pozo 
de España, de interventor de 
¡os servicios de Artillería, In 
-enieros, transportes, propie-
dades, accidentes del trabajo, 
legalización de documentos y 
^ p a g a d u r í a de automóvile-5 
ia circunscripción de Lara-
a continuar en los mismos aaaerc 
^«empeñando, además, la I n - tico, espectáculo magnífico del 
Invención de los «férvidos do J SSBÍdS extensión'' c , . 
^ir^ja I encuentra entre nosotros 
5! Manuel Iglesias Alfaru. el eminente cirujano coman -
del batallón Cazadores de Afr i visite usted el EBlablecimienlG'dante ^ Florencio Herrer 
Monguijon, afecto a la Inspec-
ción general de las Intervencio 
ens Militares a quien le desea-
mos una grata estancia duran-
te los días que permanezca en 
esa plaza. 
* * • 
. Saludamos ayer en esta, 'al 
teniente de la oficina de Inter-
vención de Alh-Serif, don Gon 
zalo Fernández . 
* * • 
El domingo festividad de 
San Carlos, celebraron su fies 
ta onomást ica los distinguidos 
comandantes de Intendencia 
Mehal-la e Intervenciones, don 
Garlos Rosado, don Carlos Mon 
tañer y don Carlos Pedemonte. 
También celebró su fiesta 
el dstinguido capitán pagador 
de la Mehal-la don Garlos Lo-
renzo, recibiendo todos nume-
rosas felicitaciones de compa-
ñeros y amigos y a las que uni -
mos la nuestra. 
* * * 
En unión de su respetable 
esposa, bellí.-sima hija e hijos 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
. Ager ju aron sus cargos en Palacio 
los nuevos ministros 
CAMBIOS 
Se traspasa una barber ía es 
tablecida en Nador, por no po 
derla atender su dueño. 
Razón en la misma. 
Francos 
Dolares 
Por el repartidor de este dia 
deciendo 1 afelicUación que es 
te le envió con motivo de su 
Si'SO ! elección para presidente de la 
6'20 República. 
' MANIFESTACIONES DEL GE 
NERAL PRIMO DE RIVERA LOS NUEVOS MINISTROS 
JURAN SUS CARGOS 
El Presidente del üousejí) 
A las nueve de la mañana después de cenar, estuvo pre 
de ayer, se celebró en Palacio Pa ludo la firma para despa-
el acto de la jura de sus res ohar co nel Monarca, 
blica, una condecoración m i - pectivos cargos de los nuevos Después estuvo conversando 
litar. I ministros de la Marina, Eco- con los periodistas dedicando 
Se le en t regará a la persona nomía Nacional y Ejército. lm recuerdo al duque de Te-
que acredite ser su dueño. 
ga 8 al Grupo de Fuerzas m • 
guiares de Larache 4, en va-
cante que de su empleo exi»;-
"( |pya" 7 encontrará algo que, 
¡ATENCIüN! 
Los comerciantes musu'manes, 
Dial - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a Ii calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
irará el público excelentes articu-
las a precios económicos, espe-
eíalmente huevos, patatas y aceite. 
Na olvidarle: Calle de Barcelo* 
ta, frente a loa Maristas. 
v e R M o i r m 
C O R A 
¿ C a l l o s ? 
ftwüaeteg, durezas. Use sin 
itmora "Ungüen to Mági-
ee, tres ¿fas. Es radical. 
Farmacias y droguerías, 
fe* pesetas 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Laredo 
Ha experimentado alguna 
mejoría en la indisposición que 
la retiene en cama la distin-
guida esposa de nuestro ge-
rente D. Angel García de Gas-
ro, a la que sinceramente de-
seamos un total restablecimiea 
to. 
A la ceremonia asistió el Go tllán elogiando grandemente 
bienio en pleno, que después al ministro de Marina saliente 
cambió impresiones con el Mo se^or Cornejo, 
ntrea. I ^ almirante García 
CONSEJO DE 
Reyes 
I nuevo titular de la cartera—-
MINISTROS ^ í i 0— es hombre del que se 
I puede esperar mucho, igual 
A las siete de la tarde se re- del general Ardanaz, m i -
unieron los ministros en Con- nÍ9tro del Ejército, 
sejo. A la salida, marcharon' Después manifestó que hoy 
a despedir a S. M. el Rey, qu^ asistiría al almuerzo en honor 
acompañado del ministro de^61 embajador de Cuba señor 
También se encuentra muy| Marina, salió para Valencia j García Kholy. 
mejorada al esposa de nuestro donde embarca rá con rumbo; VOLCAN EN ERUPCION 
estimado amigo don José Gal-'a Baleares a fin de presenciar 
vet, lo que vivamente celebra- las maniobras que está reali-
mos. 
• * * 
í Se encuentra indispuesta laj 
monís ima niña de los señores 
Fernández Alcalá (D. Emilio) 
1 A la pequeña enfermita la de 
1 seamos rápido alivio. 
zando nuestra escuadra. 
EL CONDE DE JORDANA EN 
PALACIO J 
i Él nuevo Alto Comisario de 
Rspaña en Africa general Jor-
daña, estuvo ayer en Palacio 
para despedirse del Rey. 
Tmbién visitó al Gobierno 
El volcán Framento, situado 
en las cercanías de Rugby, ha 
entrado en erupción arrojando 
el crá ter tan enorme cantidad 
de lava que ha sembrado un 
pánico enorme entre todos los 
pueblosi li ímtrofes los cuales 
están siendo evacuados por sus 
habitantes. 
UN JOVEN APUÑALADO 
Lea usted DIARIO MAROQUi 
QQUI que es el periódico d^ 
mayor circulación dé la «ons 
Papel de carta blanco, color^ 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya'* 
Ha sido destinado al Esta 
do Mayor de la zona donde ha 
rá práct icas el distinguido ofl- que el miércoles emprender ía un sujeto pegaba a una mujer 
el viaje a Marruecos para po- 'y un joven que p0r allí pasaba 
^ — , Dicen de Barcelona que en 
con igual fin, manifestando la Hambia de Santa Mónica, 
cial de Infanter ía teniente se-
ñor Pardo, distinguido amigo sesionarse de su atlo cargo 
nuestro 
Se encuentra gravísima la 
encantadora hija menor de 
se interpuso queriendo impe-
dirlo, recibiendo una puñalada 
EL DUQUE DE SANTA ELENA en el costado de carác te r gra-
DIMITE ve. 
A v i s o 
•K BIEN D E L PUBLICO LA ZAPATERIA " L A IMPERIAL" 
Aesba de recibir un inmenso surtido de zapatos para niños y 
"filfas can piso de crepé a precios muy reducidos. 
marchó a Cádiz, nuestro anti-j nuestro estimado amigo el dis-
guo y culto compañero en lajtinguido teniente coronel don 
prensa don Francisco Rodri-, Luis V á z q u e z , 
guez Escribano, que fué des- Muy de veras 
i Ha dimitido sus cargos de 
presidente del Patronato na-
cional de Turismo y del Patro-( Se halia 011 erupción el volcán 
lo lamenta- íiaio del Go}egio de Huórfanoa( Etna, arrojando tal cantidad 
ERUPCION DE UN VOLCAN 
Comunican de Sicilia que 
ISTotet c3L© r > r © o l o s 
núniero 23 ¿l 25 en color, para niños 15 pesetas 
26al?9 » . 18 » 
30an3 » > 20 » 34 a! 37 2 í 
Del número 23 «I 25, en co'or, para niñas 15 pesetas 
26 al 29 » » 16 » 
» 30 al 33 » » 19 » 
34ÍÍI37 » » 23 » 
pedido por sus numerosos ami mos y hacemos ardientes vo 
gos. 
En un magnífico car de la 
tos por su restablecimiento. 
i de Caballería, el duque de San 
i ta Elena. 
E L PATRONATO DE LA CIU 
DAD UNIVERSITARIA También se encuentra gra-
C. T. M. salieron el domingoj vemente enferma la joven es-J Ayer celebró una importante 
para Tetuán, las bellísimas se- posa del practicante civi l don Peuni(5n e\ patronato de la Ciu-
ñori tas y distinguidos oficiabis; Alejandro Andrés. j dad Universitaria. Dicha re-
que en la capital del protecto- Hacemos votos porque la] unión estuvo presidida por él 
rado pondrán esta noche en^ enferma encuentre franca me! ^ey 
uno de los teatros, el variadój jor ía en la grave dolencia que 
programa que pusieron en la la retiene en el lecho, 
brillante función benéfica ce-
Además también seha recibido un inmenso surtido para lebrada en el Teatro España el 
señora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer sus pasado día primero 
Compras. No equivocarse, junto al zoco "La Imperial" . 
El número 28 ha sido el pre-
"jflRwwmwHB^^ i miaao en el sorteo ceiebraao! 
ayer en el Hospital de la Cruz 
Roja. 
* * * 
Mañana miércoles tendrá lu 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. 
CASA 6 0 Y A 
^osas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últ mas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentinlta 
Di&oos de La V02 de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
de lava, que las poblaciones 
cercanas están gravemente 
amenazadas de destrucción y 
los habitantes huyen abando-
nando sus hogares. 
La nueva boca abierta en la 
parte del volcán que da frente 
al monte, arroja tan cantidad 
de lava que durante la noche 
anterior han sido invadidos va 
rios pueblos. 
CONCIERTO OVACIONADO 
Telegrafían de Londres d i -
POSESIONAN DE SUS 
CARGOS LOS NUEVOS M I -
NISTROS 
« ^ . , •* ciendo que la orquesta s infó-Han tomado va posesión d-̂  . , , , , nica de Berlín ha dado un con-
Anuncios breves 
Se alquilctn almacenes y ga-j 
rajes fondak López. Carretera 
J 
sus respectivos cargos los rtue 
vos ministros de Marina, E j é r -
cito y Economía Nacional. 
EL SE5Í0R CRUZ CONDE GON 
SEJERO DE ESTADO 
cierto siendo ovacionada. 
t>ARA EL TRASPORTE RAPI-
DO DÉ LA CORRESPONDEN-
CIA 
I En Londres las : compañías 
í la sido firmado un decáelo ferroviarias estudian la forma 
gar en la iglesia de la Mislónj *c ar y un P190 06,8 j j)6r el qué se nombra consejero del trasporte de la correspon^ 
Católica un funeral que será Jero' | tsi&áó en el Monopolio de dencia para que se haga cort 
aplicado por el eterno desean-' Se alquila el local que ocupaba Petróleos, al señor Cruz Con- más rapidez, aunque ello i m -
so del alma de la señora d o ñ a > P ^ ^ 1 ' 8 <La H^iénica». 
Carmen Boto, a cuyo acto se' Razón A' LÓPez Escalant. 
de, gobernador de Sevilla. 
ruega la asistencia de los fie-^l 
Ies> 
Con tan triste motivó í*e^ 
teramos nuestro más sentido 
pésame a la familia. 
Cartelera 
INAUGURACION DE UN 
CURSO 
Bb el domicilió social de la 
Acción Católica de la mujer 
se ha inaugurado el curso do 
TEATRO E S P A Ñ A . ^ Gran conferencias a cuyo acto asis- glllando la " ^ ^ o n en Tu 
ponga gaatos ImporUnta*. 
GOMÉNTARIOS DE LA P R E N -
SA 
La prensa de Roma comeniá 
favorablemente un tratado ftr* 
mado entre Francia e Italia, té 
éxito de la O m p a ñ i a de Come 
dias Espires 1 de los Monteros. 
Hoy estreno de la comedia 
drjmaiica en tres actos de Ru-
siñol y Mait inf z Sierra «Buena 
gente». 
Dio a luz felizmente una her 
mosa niña, la esposa de nues-
tro estimado amigo el industria 
de esta plaza don Angel Ló-
pez Gállego. 
Tanto la madre como la r e^ CINEMA X»— Selecto pio-
cién nacida gozan de perfecta gtama depelículdF. 
salud, por lo que enviamos — * \ 
a los felices padres, nuestra El mejor papel de fumar GLA ; 
enhorabuena. SIGO. Caja de cien librilos a 
6'50 en la casa "Goya* 
nez. El Qüai díOrsay dió a co-
E r m a 7 q u é ¡ Ye^ EsíeTla pro el tratado a'Inglaterra 
un brillante discurso ^ue lo V10 con simPatift' 
LAS ELECCIONES EN S T R A -
' BURGO 




UN CARLEGRAMA DEL GE-
NERAL MACHADO 
El presidente d e l a 
República cubana general Ma-
chado ha enviado un cable-
grama al Presidente del Con-
sejo marqués de Estella, agrá 1 
Anuncian de Strasbrugd 
que el diputado Taperac al que 
apoyaba la Unión Republicana 
y los autonomistas ha obtenido 
una gran mayoría de votoa, 
G0ME2 
" D I A R I O M A R R 
jJT D I A R I O M A R R O Q U I 
L UIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a lv iño 
Reunión de !a Junta de 
Festejos 
Según estaba anunciailo, el 
pasado sábado a las seis de la 
tarde celebró reunión la junta 
de festejas en el local del Con-
sulado e In tervención. 
Asisten adicha r e u n i ó n , a d e -
más de nuestro cónsul como 
presidente efectivo, el presi-
dente honorario comandante 
mili tar coronel don Luis Caste-
lló, comandantes don Valentín 
Palacios y don Francisco Ca-
ballero, presidente del Círculo 
Mercantil D. Rafael Salvador, 
teniente don Santiago Muñez , 
don Juan Miguel Rodríguez, y 
en representac ión del Casino 
Militar de Clames el suboficial 
don Pascual de Miguel. 
Como saben nuestros lecto-
res, por la noticia que ya he-
mos publicado el objeto de es-
ta reunión era tratar del auto-
móvil que había de adquirirse 
para rífailo en combinac ión 
co i la Lotería Nacional y cu-
yos beneficios han de desti-
narse para los festejos que han 
de ce'ebrarse en la próxima 
primavera. 
Nuestro ilustre cónsul , como 
presidente de la junta de fes-
tejos, puso en conecimiento de 
los reunidos las ofertas que ha-
bía recibido y las condiciones 
de venta y precio de diferen-
tes marers de automóviles . 
Después de un minucioso es-
tudio, se aco rdó adquirir un 
hermoso automóvil marca «Ci-
troen>, 10 H . P., modelo B. i 4 . 
1928, de conducción interior. 
A l objeto que la adquisát ión 
de p ipeletas de esta rita, que 
ha de hacirse en combinac ión 
con la Lotería de Navidad, pue-
da estar al alcance de todos, 
solo valdrá la papeleta con un 
n ú m e r o la ínfima cantidad de 
cincuenta cént imos. 
Tan pronto estén hechas las 
papeletas de esta rifa que han 
da estar en la actual semana, 
se r eanuda rán las visitas al co-
mercio de la plaza, que queda-
ron interrumpidas por haberse 
acordado la suspens ión de los 
festejos hasta el próximo mes 
de mayo. 
A todas las p. fionas que en el 
pasada mes de octubre entre-
garon cantidades para ¡contri 
buir a la recaudación que se 
estaba haciendo para los fes-
tejos se les en t regarán las pa-
peletas, que Ies correspondan. 
No cabe d idar que la rifa del 
automóvil es un gran acierto de la 
Junta de festejos, puesto que por 
este precedimiento puede hacerse 
una resjsetable recaudación y ce 
lebrar nuestra población unos lu-
cidísimos festejos de indiscutible 
importancia para nuestra ciudad. 
De esta forma la Junta de feste-
jos puede tener hecha la recauda-
ción con varios meses de antici-
pación y con tiempo sobrado or-
ganizar unos grandes festejos sin 
tener que llevar las cosas precipi-
tadamente y atropelladas. 
Seguros estamos estamos que 
la población entera se apresurará 
a adquirir papeletas de esta rifa, 
más que, guiado del afán de que 
le toque el auto, en su deseo, 
siempre reconocido, de contribuir 
con su óbolo a que nuestra pobla-
ción celebre los mejores festejos 
de todo el protectorado. 
Las personalidades que integran 
la Junta de festejos por la calidad 
de las misma?, suponen en todo 
momento la max'ina garantía de 
seriedad. 
Amantes de todo cuanto re-
dunde moral y materialmente en 
beneficio de nuestra población, 
una vez más nos ofrecemos con 
todo desinterés a la Junta de fes-
jos para desde nuestras columnas 







Nuestro querido amigo el re-
presentante de H a c i e n d a, don 
Francisco García Vel?, nos en-
carga que 1 agamos público su 
profundo agradecimiento a cuan-
tas personas austieron ala con-
ducción del cadáver hasta el ce-
menterio de su querido hijo Pa-
quito. 
Queda-complacido nuestro dis-
tinguido amigo en su justa peti-
ción. 
• * * 
Son numerosísimas las personas 
que desñlan por el domicilio del 
comandante interventor de Ahl-
Xerif y por el Hospital Militar 
donde se encuentra el prestigioso 
caiJ Larbi Damond, interesándo-
se por el curso de las heridas su-
fridas en el accidente de automó-
vil de que fueron objeto el pasa-
do domingo. 
• « • 
Continúa en cama el joven fun-
cionario de la Junta de Servicios 
Municipales don Enrique Balboa, 
al que de todas veras le deseamos 
una pronta y total mejoría. 
• * * 
Ayer celebró reunión, bajo la 
presidencia de nuestro cónsul in-
terventor, la Junta d e 1 Pósito 
Agrícola de esta plaza, viniendo 
de Larache como vocal técnico y 
aseor, el competente ingeniero 
agrónomo don Angel Arrúe. 
• « * 
El pasado domingo, a las 6 de 
la tarde, celebró sesión la Direc-
tiva del Círculo Mercantil, en la 
que se trató asuntos de interés y 
se le dió posesión de sus cargos a 
los vocales nombrados en la se-
sión interior y que estarán con 
carácter interino hasta la próxima 
general. 
• * « 
Se encuentra bastante enfermi-
to el -precioso nieto de nuestro 
estimado amigodon Adolfo Chin-
chilla, • al que deseamos pronta 
mejoría. 
La repentina enfeimeiad del 
precioso niño, que durante el día 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Serrioio combinado oon el Fsrrooarrü Tánger-Fes 
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El tren número 11, drcols os •ábPdcs y d omingos 
El tren nümero 10, circula les dorj gos y iünes. 
del domingo revistió caracteres 
alarmantes, ha hecho que los se-
ñores de Chinchilla retrasen la fe-
cha de su marcha. 
• • * 
Regresó de España , én don-
de ha pasado una corta tempo-
rada, nuestro buen amigo, el 
conocido contratista de obras 
públ icas don J o s é Segui. 
• * * 
Ayer saludamos en esta a 
nuestro querido amigo el culto 
subolicial de Af i ica 12 don Jo-
sé Osorio. 
• • • 
Saludamos ayer en esta a 
nuestro antiguo amigo don Jo-
sé Pascual de la T c n e, padre 
polít ico del sargento de Inten-
dencia señor Guardido. 
Terminado el. permiso que 
disfrutaba y bastante mejora-
do de la enfermedad que le re-
tuvo en M j d r i d , hemos tenido 
el gusto de saludar en e ta a 
nuastro querido amigo t i ; i t^ 
funcionario d e 1 Tánger -Fez 
don Ju ;n Tiirdaguilr. 
Hoy martes es esperado de 
T e t u á n y Tánger , el director 
jefe adjunto el Tánger-Fez y 
prestigioso in en'ero don Eu-
genio Rivera, que desde !a ciu-
dad d t l Estatuto vendrá acom-
pañado por M. Tionet. 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUiViR 
Regalo de boda 
1 su nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
un cambio radical; pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábi tos para el 
trabajo y, a veces^ que-r-
brantos y sinsabores. Esa 
lacha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos. 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
o S A L U D 
y verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquir i rán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
enes f Á o d x J u c k o s v d e a S ^ s 
P A R A . UN MÉTODO COMPLETO 




el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnafar, 
fácil c integralmente esimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 
peligros e inconvenientes. 
I 
Harina Lacteada 
" N E S T L É " 
alimento completo combinando 
clentfflcamcnts ei valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malícado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas ias'edades. 
3 Harina MILO (í en los desarreglos gastro-íntcstinales 
Teatro Alfonso Xlil 
ALCAZARQUIV1R 
Hoy 6 de Noviembre 1928 
Sección continua de 8*30 1 
Estreno de la estupenda 
superproducción de la famo 
sa marca «Metro - GoldwíÜ 
Mayer», 
R E V E L A C I O N 
por Viola Dana y Lew Co 
dy. 
Diez largas partes 
Grán Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Manuel G. Sánchez á 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien sitúa' 
do en Alcazarquivir^ a diez pa-
sos de la parada de autos. • 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Miguel Alcaide 
de la O1!va 
Abogado del Ilustre Colegio de Styilla 
y de los MAMIPS de España 
en M-'rroiíos 
Consulta do .4 a 7 
Barrio Escrjña 
Frente al Juzg-ido 
Garoia Vaidés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta dé 4 a () 
Galle de Las Palmeras, frenté 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Antonio Arjona" 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central», 
de don Pedro. Bofíl. 
Se vende 
m Sol* "La Voz" 'A B C g 
'Informioionetr _ 
"Umóu MeroanUr 
"La Pubiícidad de Granada" 
BRERIA - GOTA" ALCAXAl 
"Q O Y A " 
Larache-Alcazar-SevIHft 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U ' 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librer ía 
Aparatos fotográficos 
^ á q u i n a s d e e s c r i b i ? 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Re*1 
Insti tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el MuniciP^ 
Y Mí dio los enconlrará en Menas, co sen c í o 
